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• Manuel Lissleira Torrente D 
 
EX DIPUTADO PROVINCIAL 
Falleció en su casa de Chimillus, en el día de ayer, a la edad de 51 años 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
	  R. 1. P.  	
Sus atribulados: esposa, doña Cristina Lasíerra; hijos Manuel, Josefína, Pilar y 
Aurora; hermano don Joaquín; hermana política doña Elvira Víllacampa; 
madre política doña Bárbara Mur; tíos, primos, sobrinós y demás familia, 
Al comunicar a sus relaciones y amistades tan irreparable pérdida, les suplican 
una oración por el alma del finado y la asistencia a los funerales que tendrán lu-
gar en la iglesia parroquial de Chímíllas a las diez de la mañana del sábado, 11 del 
actual, por cuyos favores la familia doliente guardará imperecedera gratitud. 
Chímíllas, 10 de Febrero de 1933. 
   
Es la primera vez que escribo 
para el público y lo hago llevado 
de mí amor a la ciudad y con el 
único propósito de dirigir un res-
petuoso ruego a nuestro Ayunta-
miento. 
Los que somos hijos de Hues. 
ca, amantes de nuestra ciudad, 
hemos visto con la mayor de las 
satisfacciones la conducta ob-
observada por un digno conce-
jal, don Mariano Santamaría, 
quien hace algún tiempo presen-
tó a la Corporación municipal 
una interesantísima moción en la 
que condesaba un amplío y docu-
mentado estudio de la situación 
económica municipal, y proponía 
medios y soluciones para afron-
tarla y resolverla. 
Dada la extraordinaria impor-
tancia de aquella moción y el en-
tusiasmo y el calor con que fué 
acogida por los señores conceja-
les, todos esperábamos una ac-
ción directa y eficaz. Que sepa-
mos, nada se ha hecho sobre el 
particular y sín que esto pueda 
suponer la menor censura para 
nadie, ya que todos sabemos los 
múltiples asuntos que diariamen-
te se despachan en la Casa de la 
Ciudad, permítasenos que dirija-
mos una súplica respetuosa a los 
concejales para que de una vez, y  
sin dejarlo de la mano, estudien 
esa moción y resuelvan lo que 
juzguen más conveniente. 
La Comisión que el Ayunta-
miento designó como ponencia, 
está integrada por hombres de re-
conocida valía y de bien probado 
oscensismo. No sabemos cuál ha 
sido su labor, pero sí esperamos 
quelsuinformeserá'conocído pron-
to, pues es indudable que desde 
hace muchísimos arios no se ha 
planteado en nuestro Ayunta-
miento un asunto de tal:enverga-
dura. 
La obra meritoria del concejal 
señor Santamaría podrá tener de-
fectos, como los tiene toda obra 
humana. Pero el propósito, la 
orientación y el deseo del autor 
no pueden ser más loables ni me-
jores. Es preciso que todos los 
que por su cultura, por su compe-
tencia o por su especialización en 
estos problemas financieros, están 
llamados a intervenir, estudien  
con el mayor interés el trabajo a 
que hacemos referencia, propon-
gan modificaciones, acepten lo 
que sea aceptable y, en una pala-
bra, pongan a contribución de la 
ciudad, su valía y su entusiasmo. 
Según la moción del señor San-
tamaría, se puede conseguir, no 
sólo la solución del problema eco-
nómico municipal—y esto ya se-
ría bastante—sí que también la 
realización de obras importantí-
simas que la población reclama, 
tales como la pavimentación de 
los Cosos, problema que, por lo 
manoseado, huele a podrido. 
Yo espero de usted, señor direc-
tor, que acogerá estas líneas con 
la benevolencia que dispensa a 
quienes no tenernos más deseo que 
el ver prosperar a Huesca; y que 
se tomará la molestia, al mismo 
tiempo, de censurar y corregir las 
faltas que en erte escrito pueda 
haber. Repito que no me he diri-
gido nunca al público en esta for- 
ma y, por lo tanto, no será extra-
ño que haya incorrecciones lite-
rarias. 
Y para terminar: Vaya mi feli-
citación, que no es sólo mía, sino 
de muchísimos buenos oscenses, 
para el celoso concejal don Ma-
riano Santamaría, con el cual la 
ciudad ha contraído una deuda 
de gratitud por su bien probado 
entusiasmo, por su interés desme-
dido y por su justo y loable de-
seo de contribuir al mejoramien-
to y al progreso de Huesca. Y que 
cunda el ejemplo, porque sí todos 
le ayudamos en su magno propó-
sito, lo que hoy constituye una 
esperanza solamente, puede con-
vertirse pronto en halagadora 
realidad. 
Un oscense de verdad. 
()LIMPIA 
Mañana, sábado: Fiesta nacional. 
(Segunda de abono).—Gran es-
treno de la modernísima super-
producción Paramount, 
EL FRAUDE 
Presentada con gran lujo. Por 
Tallulah Bankhead y Iruíng 
Pichel. 
Un llamamiento a los señores concejales 
HAY DIJE AFRONTAR Y RESOLVER EL PROBLEMA 
ECONOMICO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO 
Mañana, sábado: Fiesta Nacional. (Segunda de abono).—Gran estreno de 
la modernísima superproducción Pararamout, 
EL FRAUDE Presentada con gran lujo. Por Ta-llulah Bankhead y Iruing Pichel 
El domingo: (Tercera de abono).—Estreno de una de las joyas más deslum- 
bradoras de Ta opereta cinematográfica, de la Ufa, 
EL VENCEDOR 
Por la bellísima Kate de Nagy y el simpático galán Jean Murat 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS  
MAÑANA, SABADO POPULAR: Butaca, numerada 0/5; general, 0'30 
Presenta un verdadero acontecimiento del cine de vanguardia 
de las Selecciones Filmófono, 
Las maletas del señor O. F. 
Una de las pocas películas que han tenido el honor de ser 
proyectada en los Estudios de las Ursulínas de París. Dirigi- 
da por Alexis Gronowsky. Interpretada por Peter Lorre 
y Margo Lion 




El 11 Febrero 
Para solemnizar la gloriosa fe-
cha del aniversario de la procla-
mación de la primera República 
Española, se celebrará una cena 
el sábado, día 11, a las nueve de 
la noche, en el Bar Flor. 
El precio del cubierto será de 
nueve pesetas. 
Los encargos de tarjetas pueden 
hacerse en la Redacción de EL 
PUEBLO (Villahermosa-12-1.°) 
y en el Bar Flor, hasta las doce 
de la mañana del día 11. 
VIDA DE RELAC1ON 
Ha experínentado una mejoría 
en la enfermedad que desde hace 
unos días le retiene en el lecho, 
el culto médico epidemiólogo del 
Institu'o de Higiene, don María-
no Carderera,amigo nuestro muy 
querido. 
Hacemos votos por el más rá-
pido y total restablecimien'o del 
enfermo. 
— Se encuentra en esta ciudad, 
don Juan Orengo, representante 
de la Fundición tipográfica Neuf-
ville, de Barcelona. 
El viaje del señor 
gobernador civil 
Ayer salió precipitadamente 
con dirección a Madrid y Ciudad 
Real el señor gobernador civil 
don Francisco Martínez Ramí-
rez, por hader sufrido agravación 
en la enfermedad que padece, su 
distinguida esposa. 
Durante la ausencia del señor 
Martínez Ramírez desempeñará 
el mando de la provincia el secre-
tario del Gobierno don Manuel 
Sanz. 
Hacemos votos fervientes por 
la inmediata mejoría de la señora 
de Martínez Ramírez. 
Tripas varo embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Galán, 20,-Huesca 
D. Manuel [Asierra Torrente 
MORIO••••••=1:211211• 111.1.11‘..~.~061OSEIllI» 
A las siete de la tarde de ayer se tuvo en esta ciudad noticia de 
haber fallecido en su casa de Chi/urnas, una hora antes, el presti-
gioso propietario don Manuel Lasierra Torrente, uersonalidad muy 
destacada, que gozaba en Huesca de generales simpatías y de muy 
hondos afectos. 
Corno todas las infaustas, la noticia de esta muerte circuló rápi-
damente por la capital, causando acerba condolencia. El señor La-
sierra, enfermo desde hace algún tiempo, recibía constantemente 
pruebas de afecto de los muchísimos amigos que se interesaban por 
el estado de su salud. Y aun cuando su naturaleza, fuerte y robusta, 
hacía concebir esperanzas halagadoras de una pronta curación, la 
cruel enfermedad iba minando poco a poco aquella complexión físi-
ca, hasta que la . Parca insaciable, en lucha denodada con la Ciencia 
y con los solícitos cuidados familiares, nos arrebata para siempre al 
amigo querido y cordial, al hombre bueno y cariñoso, al esposo mo-
delo, al padre amantísimo, al caballero perfecto y al excelente ciuda-
dano. Porque todas estas envidiables dotes atesoraba el melogrado 
don Manuel Lasierra Torrente, 
Dedicó sus energías a la educación de sus hijos y al fomento de 
su hogar, que fué siempre santuario de la virtud, en el que se rindió 
culto fervoroso a la amistad y al bien. Las puertas de la casa presti-
giosa de Lasierra estuvieron siempre abiertas para el desvalido y 
para el necesitado y era precisamente la mano generosa de don Ma-
nuel la que, sin ostentación, pero con prodigalidad, socorría mise-
rias y mitigaba necesidades ajenas. 
Amable y campechano, simpático y cordial, don Manuel Lasie-
rra fué hombre modesto que prodigó su amistad, lo mismo al rico 
que al pobre, más a éste porque en muchas ocasiones con la amistad 
envolvía la dádiva crae llevaba un poco de bienestar a un hogar des-
venturado. 
En Chímillas la personalidad de don Manuel había alcanzado 
la cumbre de la popularidad. Le querían entrañablemente todos sus 
convecinos, porque siempre tuvo para ellos el cariño de hermano; 
porque les ayudó en sus necesidades y, sobre todo, porque laboró 
on denuedo y entusiasmo, COI) desinterés y altruismo, por el bienes-
tar y por el engrandecimi nto del pueblo. Bien podemos afirmar, sin 
hipérbole, que el fallecimiento de don Manuel Lasierra ha inunda-
do de dolor y de luto las casas de ese simpático pueblo de Chimi-
llas. 
El señor Lasiera actuó hace unos años en la política provincial 
y sus condiciones todas, su pre'tigio acrisolado y su amor a Huesca 
le llevaron al cargo electivo p ovincial, desde el que desarrolló una 
labor austera y digna, muy beneficiosa para los ntereses del distrito 
que representaba y en general para todo el Alto Aragón. 
No es de extrañar, pues, que en Chimillas, en Huesca y en toda 
lo com r.ca, donde tanto se quería y respetaba a don Manuel Lasie-
rra, la noticia de su fallecimiento haya produc do unánime y senti-
do dolor. 
No-otros, que de antiguo nos honramos con la amistad cordial 
de los señores de Lasierra, participamos muy intensamente del do-
lor que en estos momentos de tribulación les aflige y a los descon-
solados: esposa, la distinguida dama doña Crist na Lasierra; hijos, 
Manuel, Josefina. Pilar y Aurora; hermano, don Joaquín; hermana 
política, doña Elvira Villacampa; madre política, doña Bárbara 
Mur; tíos, primos, sobrinos y demás familia, les testimoniamos la 
expresión sincerí íma de acerba condolencia, a la vez que les desea-
mos el lenitivo necesario para sobrellevar resignadamente la pérdi-
da irreparable que llorarán de por vida. 
PROVINCIAS 
El conflicto minero 
OVIEDO. — Continúa en el 
mismo estado la huelga de mine-
ros de Asturias. 
El director general de Minas 
ha celebrado conferencias con 
patronos y obreros para ver de 
llegar a una solución satisfactoria. 
No han ocurrido incidentes. 
Estreno de una obra del mi-
nistro de Agricultura 
En el Teatro Español se estre-
nó el drama en cuatro actos "Do-
ña María de Castilla", original 
del ministro de Agricultura don 
Marcelino Domingo. 
En el palco principal se encon-
traban el presidente de la Repú-
blica y su esposa, y en los de al 
lado, el jefe del Gobierno, con el 
señor Galarza, los ministros de 
Justicia y Marina, los señores 
Azorín, Barnés, Palomo y otras 
persolídades políticas. 
El segundo entreacto lo pasó el 
señor Alcalá Zamora conversan-
do con el señor Unamuno. 
La obra carece de acción y es 
discursiva, con largos parlamen-
tos. 
El público la aplaudió, hacien-
do salir al autor al final de todos 
los actos. 
La Compañía Xírgu Borrás hi-
zo de ella una magnífica interpre-
tación, que fué premiada con 
grandes aplausos. 
Teatro Odeón 
...LAS MALETAS DEL SE-
ÑOR O. F., finísima sátira de 
las vanidades a que estamos su-
jetos todos los humanos, y más 
aún en estos tiempos modernos... 
Alexis Granowski no cabe duda 
que es un gran conocedor de la 
humanidad y ha sabido plasmar 
a la perfección el fruto de su ob-
servación. Enhorabuena a los or-
ganizadores de Proa-Filmófono 
por sus felices iniciativas, que se 
traducen siempre en éxitos como 
el que ayer obtuvieron. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
H U ESCA 
—1•«—JaMadmiairai~ 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
• » 	de señora, 	> 	a 3,00 	» 
• » de cadete, • 	 a 4,00 
Tacones para caballero, 	 • 	 a 1,50 
» 	para señora, • 	 a 0,75 




Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial ¡ Labradores 
• - -» La mejor semilla de ALFALFA 
1111 0 d e I" O CON casa Cabrero 
podréis adquirirla en 
Restaurant Bar Flor 
os` Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
1>* 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
En la misma encontraréis ordio 
Maizal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
coso 1 Hernández, 103 	T11. 91-11 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo.  
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Huesca 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Redacción Administración: 




Coso de Fermio Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar El mejor Camión 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
EL 1,110 11111.01 
didimo del Ea pepállollteda 
1,11.1tRIPC11•111 
TIME 4TILIC 	6 pirs 
AÑ• 	24 „ 
Num WILLT• 10cets. 
Ruegos y preguntas 
MADRID, 9.—A las cuatro 
abre la sesión el señor Besteíro. 
En el banco azul los ministros 
de Trabajo e Instrucción Públi-
ca. La Cámara casí desierta. 
El señor Abad Conde dice 
que no hay número de dipu-
tados suficiente para aprobar el 
acta, y se aplaza esta aprobación. 
El señor Alvarez Buylla habla 
de la huelga de mineros de Astu-
rias y pide al Gobierno que in-
tervenga para su más rápida so-
lución. 
El señor Pérez Madrigal alude 
a la obstrucción anunciada por 
el señor Lerroux y los radícales le 
increpan. 
Formulan ruegos de menor in-
terés los señores Marraco, More-
no Mendoza, Gómez Rojí, Gar-
cía Rives, Ruiz Rebollo y Alta-
bás. 
Les contestan los ministros de 
Instrucción y de Trabajo. 
El presidente de la Cámara 
dice que como ya hay número de 
diputados propone la aprobacion 
del acta y así se hace. 
El proyecto sobre Congrega-
ciones religiosas 
Continúa el debate sobre el 
proyecto de ley de Congregacio-
nes religiosas. 
El señor Cid defiende un voto,  
particular que firma con el señor 
Beunza. Pide que el dictamen, 
que califica de anticonstitucional, 
vuelva a la Comisión para que 
redac e otro más en armonía con 
el criterio de los partidos. 
Anuncia que la minoría agra-
ria se opondrá tenazmente a la 
aprobación del dictamen. 
El señor Fernández Clérigo, 
por la Comisión, le contesta. De-
fiende el dictamen y niega que 
sea anticonstitucional. 
Rectifican ambos oradores y 
puesto a votación se rechaza por 
130 votos contra 31. (Los radíca-
les abandonan el salón para no 
votar). 
El señor Gil Robles se extraña 
de que el Gobierno tenga prisa 
por aprobar este proyecto cuando 
hay otros más importantes, cuya 
discusión se aplaza. 
Dice que la sustitución de la 
enseñanza de religiosos costará al 
Estado muchos millones. Censu-
ra que se vaya tan abiertamente  
contra la Iglesia y no se atreva el 
Gobierno a dar la batalla a la Te-
lefónica, amparada por los pode-
rosos Estados Unidos. 
El señor Menéndez:Y eso lo de-
cís vosotros que colaborasteis con 
la Dictadura. (Protestas de los 
agrarios), 
El señor Gomáriz contesta por 
la Comisión, y es interrumpido 
por el señor Gil Robles y repli-
cado por el señor Menéndez. 
El señor Gil Robles: Cállese 
su señoría que voy a hablar de 
sus tiempos de contratista. 
El señor Menéndez: Puede ha-
cerlo cuanto quiera. Yo no tomé 
parte en los robos que cometió la 
Dictadura. 
El señor Muñoz interrumpe e 
insulta al señor Gil Robles. 
El señor Gil Robles: ¿Pero 
quién es su señoría para hablar? 
El señor Muñoz: Soy más hon-
rado y más hombre que su seño-
ría. 
Se entabla un víolentísimo diá-
lógo entre los señores Gil Robles 
Consejo de ministros 
A las once de la mañana se han 
reunido en el Palacio Nacional 
los mini • tros en Consejo, presi-
diendo el señor Alcalá Zamora. 
La reunión ministerial, a la que 
no ha asistido el señor Casares 
Quiroga por encontrarse enfer-
mo, ha terminado a las dos y me-
dia de la tarde. 
Al salir el señor Azaña ha di-
cho que habían dado cuenta al 
Presidente del proyecto de ley de 
acusaciones al jefe de Estado. 
También han hablado de la 
cesión al Ayuntamiento de San 
Sebastián del Palacio de M ra-
mar. 
El ministro de Estado, que ha  
y Menéndez y se apostrofan lla-
mándose "imbécil", "grosero", et-
cétera. 
El señor Gomáríz dice al señor 
Gil Robles que recuerde su tour-
née por Alicante, en cuyos pue-
blos no pudo hablar. 
El señor Gil Robles: Hablé 
treinta veces. 
El señor Gomáriz: Sería por 
teléfono. (Grandes risas). 
El presidente de la Cámara in-
tenta en vano cortar el diálogo. 
En la tribuna del público se le-
vanta un hombre vestido con tra- 
je azul y a grandes voces, dice: 
Soy padre de ocho hijos que se 
mueren de hambre porque no ten-
go trabajo. Esto es más intere-
sante. 
El presidente de la Cámara 
hace señas a un ugíer y éste invi- 
ta al interruptor a que abandone 
la tribuna, como así lo hace, sin 
la menor resistencia. 
El presidente del Consejo se 
extraña de que siempre que se 
llevan a la Cámara asuntos de or-
den religioso las derechas digan 
que hay proyectos más interesan-
tes que discutir. 
El señor Madariaga presenta 
una proposición y pide que se 
vote. 
El señor Lara explica el voto 
de los radícales. Queda rechazada 
la proposición por 128 votos con-
tra 25. 
El presidente dé la Cámara 
suspende el debate y levanta la 
sesión a las nueve menos diez mi-
nutos. 
llegado esta mañana, ha dado 
cuenta de la política exterior y de 
sus intervenciones en las sesiones 
que se han celebrado en Ginebra. 
—¿Han tratado de política?, ha 
preguntado un repórter. 
—En estos Consejos no se ha 
bla nunca de política. 
Una contestación de Lerroux 
Al llegar el señor Lerroux al 
Congreso, los periodistas le han 
informado de lo ocurrido en el 
Consejo celebrado esta mañana 
en el Palacio Nacional y de la 
ilimitada permanencia en el Po-
der del actual Gobierno, a lo que 
ha replicado don Alejandro: 
—Por mí pueden estar hasta 
que se sequen. 
Importantes manifestacio-
nes del señor Prieto 
En los pasillos de la Cámara 
los periodietas han interrogado 
al señor Prieto. 
El ministro de Obras Públicas 
ha dicho que le parecía poco efi-
caz, mejor dicho, totalmente ine-
ficaz, la actitud de algunos perió-
dicos de derechas que diariamen-
te agotan el fantasma de la crisis. 
Con ello sólo consiguen su des-
crédito, ya que el público se da 
cuenta de que no aciertan nunca. 
Además que no hay motivos para 
hablar de crisis. A no ser qus us-
tedes lo sepan. 
—Sí, ha dicho un periodista. La 
obstrucción de los radicales. 
—Sí el GobierJ o tuviera pro-
yectos urgentes que someter a la 
aprobación de la Cámara esa obs-
trucción podría tener alguna im-
portancia. Pero ralamente pode-
mos llamar urgente al de Con-
gregaciones religiosas y ese lo he-
mos salvado de la obstrucción. 
Lo que no dicen los periódicos 
es la forma en que se celebrarán 
las próximas elecciones, que se 
harán con arreglo a la misma ley 
que rigió para las pasadas, pero 
no sería extraño que se apelara al 
procedimiento de las grandes cir-
cunscripciones. 
—Y si las derechas no acuden 
a las urnas ha pregunrado un pe-
riodista, ¿habrá algún peligro? 
—Sino acuden, peor para ellas. 
Esas abstenciones se hacen cuan-
do no se tiene confianza en el re-
sultado de las elecciones y se pre-
para un golpe para conseguir por 
la fuerza lo que no es posible con 
los votos. 
Y no creo que lo's monárquicos 
estén en condiciones de dar gol- • 
pes en Mayo. Además que su 
abstención contribuirá a que en-
grosen las filas de los partidos re-
publicanos de izquierda. 
El señor Lerroux sigue vien- 
do la cosa fea 
Al salir el señor Lerroux del 
Congreso los periodistas le han 
abordado y le han dado cuenta 
de las manifestaciones hechas por 
el señor Prieto. 
—Sí, sí, ha dicho el jefe radical. 
Mucha euforia. Sólo hay que mi-
rarle la cara al señor Prieto para 
ver que rebosa alegría. Sin em-
bargo no han dicho los ministros 
lo que ha ocurrido en el Consejo 
de esta mañana que para despa-
char dos o tres decretos han esta-
do reunidos tres horas y medía. 
Y cuando esto ocurre y los minis-
tros coinciden en callar, la cosa 
es grave. Todos sabemos cómo se 
celebran estos Consejos. No obs-
tante, las consecuencias!del Con-
sejo de hoy pronto las conocere-
mos. 
Respecto a que al Gobierno no 
le importa la obstrucción de los 
radicales, ya veremos si cambia 
aquél de manera de pensar. 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
SIA/GEIZIZZ1.01•=a 
Ha continuado la discusión del proyecto 
de Ley sobre Congregaciones Religiosas 
Consumen turnos en contra los señores Cíd y Gil Robles. 
Se entabla un violento diálogo entre los Sres. Gil Robles y 
Menéndez.-Se desechan un voto particular 
y una proposición. 
Lerrour tosiste en asegurar 11111C la Stilidéll del Miento es grave 
Se ha celebrado Consejo de ministros 
en el Palacio Nacional 
El señor Prieto censura la conducta de los periódicos de 
derechas que siguen hablando del fantasma de la crisis. 
No se sabe sí las próximas elecciones se harán con la ley 
que se celebraron las últimas o por grandes 
circunscripciones. 
